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Groupe Languedoc-Roussillon 
Assemblée générale du 24 mars 1979 
C'est à la Bibliothèque centrale de prêt de l'Hérault que se sont réunis les membres du 
Groupe Languedoc-Roussillon de l'A.B.F., le samedi 24 mars 1979, en Assemblée générale 
ordinaire : 
A l'ordre du jour: 
— UNE CONFERENCE de Monsieur Talion, chargé de cours à l'Université Paul-Valéry: 
Réflexions sur l'audio-visuel. Après avoir fait un historique de l'audio-visuel, Monsieur Talion a 
communiqué à l'auditoire les résultats de quelques expériences effectuées en France et à 
l'étranger. Nombreuses ont été les questions posées au conférencier. 
— L'ASSEMBLEE GENERALE: 
La présidente, Mademoiselle Delrieu, a rappelé les activités du Groupe au cours de l'année 1978. 
La trésorière, Madame Imbert, a présenté le rapport financier. 
— A l'issue de l'Assemblée générale, les participants ont été invités à voter pour le renouvelle-
ment du Conseil d'administration du groupe régional. Les 40 votants (soit à peu près la moitié 
des inscrits) ont élu les 12 membres : 
Mlle Bouchard (bibliothèque municipale - Montpellier) 
Mlle Cotton (bibliothèque municipale - Nîmes) 
Mlle Delrieu (bibliothèque interuniversitaire - Montpellier) 
Mme Fontaine (bibliothèque interuniversitaire - Montpellier) 
Mme Foury (bibliothèque interuniversitaire - Montpellier) 
Mlle Galceran (bibliothèque interuniversitaire - Montpellier) 
Mme Imbert (bibliothèque centrale de prêt de l'Hérault) 
Mme Izarn (bibliothèque pour tous - Montpellier) 
Mme Lespinasse (bibliothèque d'hôpitaux - Montpellier) 
M. Libes (E.N.S.B. - centre de Montpellier) 
Mlle Mourgue-Molines (bibliothèque municipale - Montpellier) 
M. Razanajao (bibliothèque interuniversitaire - Montpellier) 
— Les membres du Groupe Languedoc-Roussillon ont aussi adopté la proposition des deux 
autres groupes régionaux associés (Groupe Midi-Pyrénées et Groupe Aquitaine) : à savoir le 
choix de Mademoiselle Delrieu comme Déléguée au conseil national de l'A.B.F., avec faculté de 
se faire suppléer par les présidentes des deux autres groupes. 
COMPOSITION DU BUREAU DU GROUPE : 
Présidente: Mlle Delrieu 
Vice-Président (e)s : Mlle Cotton, M. Libes, Mlle Mourgue-Molines 
Secrétaire : Mlle Bouchard 
Secrétaire-adjointe : Mme Izarn 
Trésorière: Mme Imbert 
Trésorière-adjointe : Mme Lespinasse 
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